színmű 3 felvonásban - írta Gerolamo Rovetta - fordította Radó Antal by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ
i q a z q a t ó  : 3VTEIZ!E"Y‘ B ÉLA .
F o ly ó  szá m  7 9 . Telefon szám 545. B ) bérlet 11. az.
D ebre ezen, 1913 november 6-án, csütörtökön:
I
Színmű 3 felvonásban. Ir ta  : Gerolamo R ovetta. F o rd íto tta  : R adó A ntal. ______________
Személyele:
Carlo M oretti — — — — — — —  Fehér Gyula 1  Tereza — — — — — — — — Ú ti Gizella
Elisa, neje — — — — — — — H alasi M ariska 1  Giovanni -  — -  — — — — M adas István
De Fornarisné — — —  — — — — K árolyi Ibolyka % Serafino — — — — — — — — Korm os b erencz
Sigismondi Peppino — — — — — Vándori Géza 9  Camilla — —  — — — — — Payer M argit
O rlandi Orlando — Rónai Im re i  E ttorino -  — — — — — -  — Rónai Béluska
T T _  7 _ _  '  7 _  .  Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti
j L l L G J . V & l r c t J í .  • kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K 70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 f. Tamlasszék
V I I I—X II. sor 2 K  60 f. Tám lásszék X II I—X V II.sor 2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fillér. Erkély II. sor 1 ív 26 fill. Alló-hely 
82 fillér Tanuló-és katona-iegv 62 fillér. K arzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fdlér. A jegyek u tán  szám ított fillérek az Orszá­
gos Szinész-Egycsület nyugdíjintézetét i l l e t i k . m m m m m m m m m m m ^
H É T I  M Ű S O R .: Szombaton, 8-án : A)  12. sz. B o c c a c c io  (operette).
Előkészületen : DIÁKHERCZEGNŐ (operette). Újdonság ! 
A TITO K .  (Bernstein legújabb színmüve). Újdonságé
____________________________________ZBlőadéLS kezdete '7% c r r a i k i o r -  __
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 -1 2 - ig  és d. u. 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. QgQgQgQgQgQgl,
    ■ ■ J - - -  '
F o ly ó  s z á m  8 0 .  Holnap, 1918 november 7-én, pénteken: O) bérlet 11. sz.
Benn az erdőn
drám a.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1913
